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Spain.To achievethisobjectiveanAID systemis specifiedinwhichtheinterceptismodifiedbyincludinga
healthinformatíoni dex.Thepossibleinfluenceof theeducationlevelof theheadof thehouseholdis also
.consideredbyestimatingadifferentmodelforconsumerswithprimaryschool,secondaryschooloruniversity
Artículorecibídoel30dejuliode2001.Aceptadoel23denoviembrede2001.
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agrariosquehantrabajadoenel análisisdela demandadealimentosnohansidoajenosa
estaposibleinfluenciay desdeel pionerotrabajodeBrowny Schrader(1990)sehanveni-
dopublicandodiversostrabajossobreel tema(Cappsy Schitz,1991;Yeny Chern,1992;
Cherny Zuo, 1995;Kinnucanetal., 1997;y Kim y Chern1999;entreotros).La mayor
partedeestostrabajoshacenreferencia losEstadosUnidosy sehanconcentrado,funda-
mentalmente,n la influenciaquela crecienteinformacióndisponibleacercaderelación
grasas-colesterol-saludhatenidosobrela demandadeproductosdeorigenanimal(carnes






La obtenciónde resultadoscontradictoriospuedeseratribuible:al períodomuestral
seleccionado,alaformaenquelainformaciónsobrela saludsehaintroducidoenelmode-








error.Recientemente,Pesarany Shin (1999)y Ben Kaabiay Gil (2001)hanutilizadoel




Teniendoen cuentatodolo mencionadoanteriormente,l principalobjetivodeeste
trabajosecentraenel análisisdelaposibleinfluenciaquelacrecienteinformaciónsobrela
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Para la consecucióndel mencionadoobjetivo,el trabajose ha estructuradode la si-
guienteforma.En el siguienteapartado,sedescribeel modeloteóricoespecificadoconel
fin de incluir la informaciónsobrela saludenun sistemadedemanda.El apartado3 se
dedicapor completoal análisisde los datos.Seprestaespecialatencióna lasfuentesde
datosutilizadas,a la construccióndelíndicedeinformaciónsobrela saludy al análisisde
laspropiedadesestocásticasdelasseries,pasoprevioparalaespecificaciónfinaldelsiste-
ma.El cuartoapartadosededicaa la descripcióndelosresultadosobtenidos.Finalmente,
seenumeranunaseriedeconsideracionesfinales.









Wit =a¡ + f3¡ ln(
pt) +L rijln Pjt+Utt 1
(1)
donde,Wilrepresentala participaciónenel gastototaldelproductoi-ésimoenel períodot
(t=1...T);Yl representala rentarealo el gastoenun determinadogrupodeproductos,de-
pendiendodesi sehaintroducidoono la hipótesisdeseparabilidadelaspreferencias,en
el períodot (t=1...T);Pjlrepresentael preciodelbieni-ésimoenel períodot (t=1...T);Y Pl
esuníndicedepreciosdefinidoparael períodot (t=1 T) como:
/
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deradonecesariointroducirtambiénenla constante l componentestacional.Por tanto,
enel modelo(1) <Xiquedaespecificadocomosigue:
3 k




dondeDdrepresentanvariablesficticiastrimestrales(d=I,2,3)e IS reflejala información























.Elasticidadprecio-cruzadanocompensada:E¡j= Wi -~¡ Wj i7=J
. Elasticidadpreciocompensada: e¡j=E¡j +W ¡T]i
.Elasticidaddela informaciónsobresalud:
K¡ =(~A¡h)~1
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3.DATOS Y ANÁLISIS PRELIMINARES
/
Los datosutilizadosenestetrabajoparaanalizarla demandadecarnesenEspaña,así
comoel impactosobrela mismadela informaciónexistentesobrela relacióndieta-salud,
sehanobtenidodediversasfuentes.La fuentedeinformaciónutilizadaparala obtención
de las cantidadesconsumidasy delgastoha sidola EncuestaContinuadePresupuestos
Familiarespublicadaporel InstitutoNacionaldeEstadística(INE). A partirdelosdatosa
nivelmicro(familiaporfamilia)y paracadatrimestre,sehaagregadolascantidadescon-
sumidasy el gastorealizadoenlosdiferentestiposdecarnesportodaslasfamiliasinclui-
dasenla muestray clasificadassegúnel niveldeestudios(primarios,secundariosy supe-
riores).A partirde las cifrasagregadasehanobtenidolos valoresper cápita(tantoen
términosdegastocomodecantidadesconsumidas).Los preciossehanobtenidomediante
















tidaa los consumidores,o bienpor los propiosprofesionales,o bienpor los mediosde
comunicación.Asimismo,seesperaqueelnúmerodeartículospublicadosenestasrevistas
científicasseaproporcionala la cantidadde informaciónquellegaa los consumidores.






la relacióndieta-salud.Brown y Schrader(1990)fueronlos pionerosen la utilizaciónde
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dichabaseparainvestigarla posiblerelaciónentrela informaciónsobresaludy lademan-
dadehuevos.Cappsy Schmitz(1991),parala demandadecarnesy pescadosy Kim y




mentales.En primerlugar,no existeunabasede datossuficientementeamplia,parael
períododeestudioconsiderado,conartículospublicadosencastellano(labaseconsultada
recogecomomáximo6 ó 7 artículosportrimestre).En segundolugar,aunquela informa-
ciónoriginariamentestéescritaen inglés,el procesodedifusiónno creemosquesevea
afectadodeformasustancial.
A la horadeelaborarel índicede informaciónsobrela saludesnecesariodefinir las
palabrasclaveutilizadaspararealizarel recuentode artículos.Los diferentesestudios
mencionadosa10largodeestetrabajoseleccionanlaspalabrasclaveteniendoencuentala
naturalezadelosproductosquesequierenanalizary el objetivodeltrabajo.Por ejemplo,







palabrasclave utilizadashan sido "(grasaso colesterol)y (enfermedadcoronariao
arteriosclerosis)",eliminándosetodosaquellosartículosqueno estuviesendirectamente
relacionadosconel tema.En estecaso,la informacióndisponibleeradecaráctermensual,
acumulándoseportrimestresparaquefuesehomogéneaconla informaciónexistentepara
cantidadesy gasto.Asimismo,sehasupuestoqueel efectodela publicaciónnoesinme-







seriesconsideradas,estoes,si sononoestacionariasy,encasodequeno 10sean,si están
onocointegradas.Respectoalospreciosy algastoreal,nohaynadarelevantequereseñar.
Sinembargo,lasparticipacionesestánacotadasentreOy 1,por10quedifícilmentepueden
serno estacionarias.Ahorabien,Attfield (1997)consideraquesi bienestoes cierto,en
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numerosasocasionesestasvariablessecomportanclaramentecomonoestacionarias,.por
lo quedeberíantratarsecomo tales.En estetrabajose ha optadopor contrastarla no
estacionariedadetodaslasseries,siguiendoel trabajomencionadoanteriormente.
La determinacióndel númeroderaícesunitariasdeunaserie,es decir,del gradode
integración(d)hasidoel objetodenumerososestudiosenlosúltimosaños.En estetrabajo
se hanutilizadolos basadosen los trabajosde Fuller (1976)y Dickey y Fuller (1979,
1981),prestandoespecialatencióna la especificacióncorrectadelas regresionescorres-











. W¡ esla participaciónenel gastoen carnesy pescadosdelproductoi (V =Vacuno;C =Cerdo;P =Pollo; y F =Pescado);
InPiesellogaritmo delpreciodela carnei; In(Y/P) esellogaritmodelgastorealencarnesy pescados,siendoP el índicede
Stone:IS esel índicedeinformaciónsobrelasaludmedidocomoel númerodepublicacionesaparecidasenrevistasmédicas
querelacionanalimentacióny salud.
" Indicaqueel modeloutilizadodeDickey-Fullercontieneunaconstante.variablesficticiasestacionalesy unatendencia(el
valor críticoenestecasoes de -3,60al nivelde significacióndel 5%).
loIndicaqueel modeloutilizadode Dickey-Fuller incluyeunaconstantey variablesficticias(el valor críticoenestecasoes
de-3,00al nivel designificacióndel 5%)
1. A pesardequelosdatosutilizadossondecaráctert imestral,nosehaapreciadouncomponente
estacionalsignificativo.Enefecto,sehanllevadoa caboloscontrastesderaícesunitariasestacionales
propuestosporHylleberget al (1990)Y losresultadosindicanqueserechazala existenciade raíces
unitariasestacionalesasícomolaexistenciadeestacionalidaddeterminista.
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Series* EstudiosPrimarios EstudiosMedios EstudiosSuperiores
Wv -5.21" -5,14" -3,24"
Wr -5o40b -5,27b -5,O3b
Wp -4,35b -3,84b -3,90b
WF -4,97" -5,75" -4,03"
LnPv -1,55b -2,22b -1,52b
LnPc -0,86b -2,01b -1,83b
LnPp -0,85b -1,09b -0,83b
LnPF -2,54b -1,76b -2,52b
Ln(Y IP) -4,88" -4,24" -3,66"
IS -5,29b
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A lavistadeestosresultados(combinacióndevariables1(0)e1(1))nosenfrentamosa
seriosproblemaseconómicosy econométricos.Si estimamosel modeloAIDS tal como
aparecen(1) los estimadoresdejaríandetenerpropiedadesóptimasy la inferenciaesta-
dísticarealizadasobredichomodelocareceríade validez.Una alternativaposiblepara
solucionaresteproblemaconsistiríaendiferenciarlascuatroseriesdepreciosparacon-
vertirlasenestacionarias.Sin embargo,la estimacióndeun modeloAIDS considerando
lasparticipaciones,el gastorealy el índicedeinformaciónsobrela saludennivelesy los
preciosdiferenciadosresultaríamuydifícil de interpretardesdeel puntodevistaeconó-
mico. ~
Unasegundaalternativa(muchomásplausibledesdenuestropuntodevista)seríaesti-
marel sistema(1)utilizandopreciosrelativos,esdecir,imponiendoapriori la restricción
dehomogeneidad.La estrategiadoptadaenestetrabajosesitúaenla líneadeestaúltima





deverificarsi dichospreciosestáncointegradosy cumplenla restriccióndehomogenei-
dad.Paraello,sehautilizadoelprocedimientodeestimaciónmáximo-verosímilpropuesto
porJohansen(1988)y Johanseny Juselius(1990).Deformaresumida2esteprocedimiento
partedela definicióndeun modeloVAR enformadevectordemecanismodecorrección
delerror(VMCE) que,enformamatricial,puedeexpresarsecomo:
k-I
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enel cortoplazo.Paracadaniveldeeducación,el númeroderetardosdelmodeloseha
seleccionadodeacuerdoal CriteriodeAkaikey teniendoencuentalos resultadosde los
contrastesdeespecificación(autocorrelación)llevadosacabo.A continuación,apartirde
estemodelosedeterminael númeroderelacionesdecointegraciónexistentes.






el estadísticode la trazaesmásrobustoenmuestrasdetamañoreducidosehadecidido
considerarla existenciadetresrelacionesdeequilibrioalargoplazoo, lo queeslo mismo,
deunaúnicatendenciacomúnentreloscuatropreciosparacadaniveldeeducación.
Cuadro2.Determinacióndelrangodecointegraciónparaelsistemadeprecios






cedimientoconsisteen imponeral menos(r-1) restriccionesen cadarelaciónde
cointegración.Paraello,esnecesarioquelostresvectoresdecointegracióncumplanla
siguienterelación:
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Traza
H,,:r= O 1 2 3
ValorCrítico (5%)" 53,12 34,91 19,96 9,24
EstudiosPrimarios 81.09 43,23 20.06 5.75
EstudiosMedios 79.96 41.25 20.16 8.18
EstudiosSuperiores 91.79 52.59 20.56 6.52
A-Máximo
ValorCrítico (5%)" 28,14 22,14 15,67 9,24
EstudiosPrimarios 38.79 27.01 13.06 6.83
EstudiosMedios 35.71 23.19 13.88 8.18
EstudiosSuperiores 39.2 33.03 14.04 6.52
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es decir,quecadavectorde cointegraciónestéforiliadopor una parejade preciosque
satisfagala relación[1,-1].
El estadísticode la razóndeverosimilitudparacontrastar(4) adoptalos valores2,82;












3 4 Y Pjt
Wit=aio + LOíd+ LA.hIS,-h+~ílog(-), +L'Yijlog-+ui'











[1 -1 O O *J'P2
/3= O 1 -1 O * X P3
O O 1 -1 * P I (4)4
e











h Contrastemultivariantede autocorrelaciónde orden4 (Godfrey, 1988)quese distribuyesegúnunax'(36).
, Contrastemultivariantede normalidad(Doornik y Hansen,1994)quese distribuyesegúnunax'(6).
En segundolugar,sehacontrastadoelcumplimientodelashipótesisteóricas.Dadoque
lacondicióndehomogeneidadyasehacontratadoeimpuesto,sehaprocedidoacontrastar
la restriccióndesimetríautilizandoel contrastedela razóndeverosimilitud.El resultado
dedichocontrastearrojaunvalorde7,01,enel casodeestudiosprimarios,6,01enel caso





desparacadauno de los nivelesdeeducaciónconsideradosen estetrabajo(Cuadro4).
Comosepuedeapreciar,losresultadosobtenidosonbastanteconsistentesconlosespera-
dos.La elasticidaddelainformaciónsobrela saludesmássignificativaconformeaumenta
el niveldeeducacióndel cabezadefamilia.En los nivelesdeeducaciónmásbajos(nor-
malmenteasociados,aunqueno siemprees el caso,con nivelesde rentamásbajos)el
efectohasidosignificativoenlascarnesconsideradasmásbaratas(polloy cerdo).Como
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Autocorrelación LM(l)a AutocorrelaciónLM(4)b Normalidadc
Estudiosprimarios 10,39 36,39 8,56
Estudiosmedios 11,51 40,31 7,21
Estudiossuperiores 9,54 21,61 10,42
ValorCrítico al 5% 16,95 50,71 12,59








superiores.Salvoenel casodelpollo,enel queel efectonohasidosignificativo(aunque
presentael signoesperado),elconsumodecarnesrojassehavistoafectadonegativamente
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Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 1,39* -1,28* 0,46* 0,10 0,31* -0,07
Cerdo 1,09* 0,60* -1,52* 0,21* 0,42* -0,10*
Pollo 0,64* 0,14 0,21* -0,53* 0,04 0,03*
Pescado 0,62* 0,33* 0,26* 0,02 -0,82* 0,04
Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 1,34* -0,83* 0,03 0,07 0,24* -0,05*
Cerdo 0,85* -0,06 -0,59* 0,24 0,26 -0,02
Pollo 0,43* 0,17 0,22 -0,46* -0,01 -0,01
Pescado 0,92* 0,32* 0,11 -0,01 -0,74* 0,06*
Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 0,94* -0,54* -0,11 0,05 0,21* -0,08*
Cerdo 0,81* -0,17 -0,47* -0,16 -0,02 -0,10*
Pollo 0,25 0,14 -0,13 -0,29 0,24 -0,05
Pescado 1,17* 0,17 -0,01 0,10 -0,68* 0,13*
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salvoenla elasticidadgastodelpescado,el valordelaselasticidadesdisminuye,entérmi-




primeranecesidad,salvoenel casodeestudiosprimariosenel quela elasticidadgastoes
ligeramentesuperiora la unidad.En el extremoopuestoseencuentrala carnedevacuno,
consideradacomounbiendelujo respectoa lasdemáscarnessalvoenel casodeestudios
superioresenel quedichaelasticidadesligeramenteinferioralaunidad.Finalmente,enel
casodelpescado,la elasticidadgastoaumentaconformeaumentaelniveldeeducación,lo




seiso sietevecessuperioral anterior.En lasfamiliasconnivelesdeeducaciónmásbajos
predominanlos pescadosdemenorprecio,mientrasquela composiciónvaríaconforme
aumentadichoniveldeeducación.En definitiva,aunquehablamosdepescadofrescoen
los trescasos,nosestamosrefiriendoa productosno homogéneos,por lo queno es de
extrañarel resultadoencontradoen estetrabajorespectoa quela elasticidadgastodel
pescadoaumentaconformeaumentael niveldeeducación.
En lasfamiliasenlasqueel cabezadefamiliaposeeestudiosmedioso superiores,los
cuatroproductosconsideradospresentandemandasinelásticasrespectoasupropioprecio.
Laselasticidadescorrespondientesa lacarnedevacunoy alpescadosonlasquealcanzan,
entérminosabsolutos,los valoresmáselevados.En el casode las familiascon estudios
primarioslas respuestasde los diferentestiposdecarneantevariacionesen suspropios
preciossonmásacusadas.En el casodela carnedevacunoy decerdo,laselasticidades
superana la unidad.
















En el entornode la medicinasehavenidodesarrollandouna intensaliteraturaqueha
tratadode ponerde manifiestola relaciónexistente'entreel consumode determinados








to realdel consumidores unacuestiónabiertaal debate.Existenuna seriede trabajos
publicados obreestetemaconresultadosdiversos.
El objetivodeestetrabajohaconsistidoenanalizarenquémedidalacrecientedisponi-
bilidadpor partedel consumidorespañolde informaciónsobrela relacióndieta-saludha
modificadosucomportamientoencuantoal consumodedeterminadascarnes,productos
relacionadosdirectamentecon la ingestióndegrasasy colesterolcuyosefectosnocivos
sobrela saludhansidopuestosdemanifiestoenrepetidasocasionesenla literaturamédi-




Desdeel puntode vistametodológicoestetrabajopresentala novedaddeestimarun
sistemadedemandaenel queexisteunacombinacióndevariablesestacionariasy noesta-
cionariasyaque,hastaahora,la literaturahabíaconsideradoexclusivamentel casoenel
quetodasla variableseranno estacionarias.Los resultadosde los contrastesde raíces
unitariasrealizadosenlostressistemasdedemandaconsideradosenestetrabajohanpues-
todemanifiestoque,si bienenel casode los preciosla seriespodíanconsiderarseI(1),
tantolasparticipacionesdegastocomoel índicedesaludy el gastorealdeberíanconside-
rarse1(0).Paraevitarlosposiblesproblemastantoeconométricoscomode interpretación
económicasociadosaesteproblema,sehaestablecidounaestrategiaendosetapas.En la
primeraetapasecomprobadosi lospreciosestabancointegradosy si satisfacíanla condi-
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